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медицинский – первичная профилактика и диагностика всех видов заболеваний. Здесь важно 
создание  единой автоматизированной информационно–аналитической системы мониторинга здо-
ровья населения;  
социальный – развитие медико–социальных услуг. В  этой связи  необходимы такие специали-
сты, как социальный психолог, социальный педагог, социальный работник, при этом возвратить в 
врачебную практику наряду с медицинским аспектом социальный.  
На перспективу важна разработка качественно новой вакцины, отвечающей ряду требований: 
высокая иммуногенность,  полная безопасность,  ареактогенность, хорошая ассоциируемость, ста-
бильность при хранении и удобство в применении. Это даст возможность снизить уровень заболе-
ваний и повысить уровень безопасности населения Беларуси, достигнув 100% степень иммуниза-
ции. 
Важнейшими мерами по укреплению здоровья наряду с реализацией  государственных про-
грамм по социально значимым заболеваниям и с  формированием у населения бережного отноше-
ния к здоровью являются следующие:  
снижение рисков для здоровья, связанных с загрязнением и вредным воздействием окружаю-
щей среды;  
развитие служб гигиены и  борьба с инфекционными заболеваниями;  
защита уязвимых групп населения;  
удовлетворение потребностей в первичной и специализированных видах медико–социальной 
помощи;  
приобщение населения к активным формам отдыха; 
борьба с пьянством, курением и другими вредными привычками. 
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Актуальность. Утомление является важнейшей проблемой спортивной медицины и одним из 
наиболее актуальных вопросов медико–биологической оценки тренировочной и соревновательной 
деятельности спортсменов, в частности гребцов академической гребли. Знание механизмов утом-
ления и стадий его развития позволяет правильно оценить функциональное состояние и работо-
способность организма и должно учитываться при разработке мероприятий, направленных на со-
хранение здоровья и высоких спортивных результатов. 
Объект исследования: функциональное состояние вегетативной нервной системы спортсме-
нов в академической гребле на различных периодах подготовки. 
Предмет исследования: показатели зрительно – моторных реакций, параметры психологиче-
ских тестов, полиморфизмы генов серотониновой и дофаминовой систем. 
Цель работы: на основании мониторинга функционального состояния вегетативной нервной 
системы у гребцов, оценки влияния экспрессии полиморфизмов генов серотониновой и дофами-
новой систем, предложить мероприятия коррекции учебно–тренировочного процесса на периодах  
подготовки. 
Для достижения поставленной цели нами были определены следующие задачи: 
1. Оценить функциональное состояние вегетативной нервной системы гребцов в тренировоч-
ных периодах на основе анализа показателей зрительно – моторных реакций:  По
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 простая зрительно – моторная реакция; 
 реакция различения; 
 реакция выбора; 
 помехоустойчивость. 
2. Осуществить психодиагностику:   
 Оценка мыслительной деятельности (таблица Крепелина); 
 Оценка физического и умственного утомления (опросник). 
3. Провести анализ влияния полиморфизмов генов 5НТТ, СОМТ  на возможность развития 
центрального утомления в динамике тренировочных нагрузок. 
В исследовании принимали участие 15 юных спортсменов СДЮШОР по гребным и парусным 
видом спорта города Пинска, в подготовительный, соревновательный и переходный периоды под-
готовки базе Полесского государственного университета. 
Оценка показателей проводилась по методикам: ПЗМР (простая зрительно–моторная реакция), 
реакция выбора, реакция различения, помехоустойчивости и время на принятия решения (см. таб-
лица). 
 
Таблица – Показатели динамики зрительно–моторных реакций гребцов–академистов  
 
Методики 
Показатели 
При-
рост,% 
р 
Подготовительный  
период 
Соревновательный  
период 
Х  ±   Х  ±   
ПЗМР 231,257 28,84 233,382 16,18 0, 9148 > 0,05 
Реакция выбора 344,431 52,53 372,798 80,71 7,910 > 0,05 
Реакция различения 293,672 63,88 304,513 83,99 3, 625 > 0,05 
Помехоустойчивость 336,447 31,78 353,086 27,13 4,826 < 0,05 
Время принятия  
решения 
62,415 35,04 71,131 67,81 13,053 > 0,05 
 
Сравнение показателей подготовительного и соревновательного периода подготовки проводи-
мые методики показали прирост по всем зрительно–моторным реакциям.  
По нашим данным у исследуемых статистически достоверный прирост показателей обнаружен 
в методике помехоустойчивости, где были зафиксированы следующие результаты: 336,447±31,78 
и 353,086±27,13 (р < 0,05), данная выборка статистически достоверна. 
При сопоставлении данных по методике ПЗМР в подготовительный и соревновательный пери-
од (231,257±28,84 и 233,382±16,18 соответственно) не наблюдалось достоверных различий (р > 
0,05).  
Сравнивая параметры времени принятия решения по прироста увеличивается на 13%, но стати-
стически не достоверно. 
Значения ПЗМР и сложных реакций находятся в диапазоне средних значений данного парамет-
ра, не изменяются достоверно или значимо при нарастании интенсивности тренировочного про-
цесса.   
Для решения поставленных задач у юных спортсменов учащихся спортивной школы города 
Пинска свыше 3 лет обучения в учебно–тренировочной группе осуществлялось психодиагности-
ческое исследование по методике «таблица Крепелина». 
При сравнении коэффициента работоспособности юных спортсменов в подготовительном и со-
ревновательном периодах по методике «таблица Крепелина» отмечается сохранение высокой ра-
ботоспособности после физической нагрузки 2000 м на гребном концепте, что позволяет предпо-
ложить косвенное положительное о влияние оптимальной физической нагрузки на организм. 
В ходе исследование проводилось анкетирование в подготовительном и соревновательном и 
переходном периоде после физической нагрузки. Анкета оценивала два показателям: физической 
и умственной работоспособности. 
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Подготовка в годичном цикле оценивалась по физическому утомлению. В ходе исследования в 
подготовительном периоде гребцов наблюдалась отсутствие признаков физического утомления, а 
в соревновательной промежутке подготовки – легкая степень утомления, переходный период дает 
характеристику о отсутствие признаков физического утомления. 
При апробации данных во всех 3 периодах подготовки у значительной части выборки отмеча-
ется отсутствие признаков умственного утомления. 
Выводы 
В результате проведенных исследований установлено: применение компьютерной оценки спе-
цифических зрительно–моторных реакций у гребцов–академистов в динамике нагрузок в различ-
ных периодах подготовки позволяет определить индивидуальный психофизиологический про-
филь, оценить ранние признаки утомления ЦНС с помощью психодиагностических методик, поз-
воляет эффективно реализовать педагогический контроль специальной подготовки.  
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Известно, что физическая статическая нагрузка вызывает существенное влияние на деятель-
ность сердечно–сосудистой системы, что отражается в ее функциональных показателях: частоте 
сердечных сокращений, величине кровяного давления, перераспределении крови между сосуди-
стыми регионами, величине систолического и минутного объема крови и др. 
Нами проведено сравнительное исследование реакции сердечно–сосудистой системы на физи-
ческую статическую нагрузку у двух групп девушек, у первой из которых до нагрузки регистриро-
вался нормальный тонус, а у второй высокий (спазматический) тонус периферических кровенос-
ных сосудов. По методике А.А. Астахова [1] на мониторе диагностики сердечно–сосудистой си-
стемы «Кентавр–1» с каждым ударом пульса обследуемой студентки одновременно регистрирова-
лись: частота сердечных сокращений (ЧСС), систолическое артериальное давление (САД), ампли-
туда реоволны пальца ноги (АРП), амплитуда реоволны голени (АРГ), амплитуда реоволны легко-
го (АРЛ).   
В качестве физической статической нагрузки, не приводящей к акту натуживания, применялось 
удержание штанги на вытянутых вверх руках в положении лѐжа в течение 1 минуты. Вес штанги 
составлял 50 % от максимального, который девушка могла поднять. 
Исследования показали, что средняя АРП в покое до выполнения статического усилия у деву-
шек первой группы, находящихся в горизонтальном положении, составила 102,68 мОм, а АРГ 
равнялась 87,32 мОм, что согласно данным литературы [1, 2] свидетельствует о нормальном тону-
се и оптимальной величине просвета мелких и крупных кровеносных сосудов нижних конечно-
стей (табл. 1, серия 1, 2). Выполнение статической  нагрузки продолжительностью в 1 мин вызы-
вало уменьшение величины АРП на 26,04% и значений АРГ на 8,12%. Одновременно наблюдалось 
увеличение амплитуды реоволны легкого на 11,48% (табл.1, серия 3). Полученные данные показыва-
ют, что выполнение статической нагрузки вызывает у девушек с нормальным тонусом кровеносных 
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